





































































































表1　都市部最低生活保障の財政支出（1999 ～ 2014年） 単位：億元，％
年 合計 中央財政支出 地方財政支出 年 合計 中央財政支出 地方財政支出
1999 20.0 4.0（20.0） 16.0（80.0） 2007 277.0 161.0（58.1） 116.0（41.9）
2000 27.0 8.0（29.6） 19.0（70.4） 2008 393.4 267.0（67.9） 126.4（32.1）
2001 42.0 23.0（54.8） 19.0（45.2） 2009 482.1 359.1（75.1） 123.0（24.9）
2002 105.0 46.0（42.2） 63.0（57.8） 2010 524.7 365.6（69.7） 159.1（30.3）
2003 151.0 92.0（60.9） 59.0（39.1） 2011 659.9 502.0（76.1） 157.9（23.9）
2004 173.0 105.0（60.7） 68.0（39.3） 2012 674.3 439.1（65.1） 235.2（34.9）
2005 192.0 112.0（58.3） 80.0（42.7） 2013 756.7 545.6（72.1） 211.1（27.9）
2006 224.0 136.0（60.1） 88.0（39.9） 2014 721.7 518.9（71.9） 292.8（28.1）
注：カッコ内は中央財政と地方財政の比率である。































































基本生活扶助 項目別専門扶助 臨 時 扶 助 補 充 扶 助




















































































































































































































































男 女 男 女 男 女 男 女
労働所得 48.58 33.12 31.38 19.16 8.64 5.11 1.51 0.91
年金 31.39 24.08 30.09 19.70 16.56 9.53 23.92 10.90
最低生活保障給付 1.59 1.80 4.17 3.49 12.23 8.00 11.49 8.72
資産所得 0.45 0.39 0.40 0.32 0.33 0.22 0.26 0.15
家族による扶養 15.69 39.89 32.00 55.34 59.39 74.81 60.38 77.43























































































































































































夏休み中の国学クラス（7回） 2014年7月7日～ 7月21日 180人
青少年成長講座 2014年7月30日 82人
ヘンケル理容技能教育 2014年7月31日 38人
音楽によるストレス緩和（高齢者対象）（8回） 2014年8月21日～ 9月25日 52人






冬休み児童趣味クラス 2014年12月1日～ 28日 94人



































































United Nations(2014)“The Millennium Development Goals Report 2014” 
（http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/UNDP_
MDGReport_EN_2014Final1.pdf,2016年1月31日アクセス）。
（2016.2.2受稿，2016.3.11受理）
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〔抄　録〕
世界第2位経済規模を誇る中国においては，貧困問題はなお深刻な社会問題である。一
般的に，貧困問題に対応するための社会保障制度といえば，社会保険と公的扶助を挙げる
ことができるが，公的扶助は社会保険からこぼれ落ちてしまう人々を受け止める「最後の
砦」であり，社会保険の必要な補完である。中国の公的扶助は，2014年の「社会救助暫定弁
法」の公布により，新たな時代に突入した。都市部と農村部の制度統一化や行政管理の統
一化が図かられ，給付方式の転換も提起されている。つまり従来の現金給付に，現物給付
が付け加えられた。この給付方式転換の背景には，経済成長の減速や少子高齢化の急速な
進行および「社区建設」・ソーシャルワーカーの人材育成の興隆といった，公的扶助を取り
巻く経済的・社会的状況の変化があった。本論文は公的扶助における給付方式の転換とい
う新しい制度の方向性に注目し，全国の先進地域である上海における調査事例を踏まえな
がら，中国における公的扶助制度の新たな可能性を探りたい。
